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平成２１年度
図書館年次報告書
平成２２年１１月発行 通巻２１号
国士舘大学附属図書館
序皆さんは『図書』という言葉を聞いて何を思い浮かべるでしょうか？思い浮か
べる対象は人それぞれに違うでしょう。
『易経』繋辞上伝の「河出図、洛出書、聖人則之」（河、図を出し、洛、書を出
す。聖人之に則る）の一句が思い浮かぶのは、小生が中国古代史を専門にしてい
るからでしょうか？それともこの一句の意味の意味する、黄河から龍馬が、洛水
から神亀が浮かび出て、それらの背中に神秘な図形が描かれていた。「太平の瑞祥
で、非常によく治まった世の中をさし、聖人がこれに則る」ことを表している。
ところが、今の日本の現状があまりにもこの状態からかけ離れているからでしょ
うか？
それはさておき、「河図洛書」は、「図」と「書」が離れて用いられた例である。
「図書」という語句はいつ頃からあるのだろうか？「十三經」（儒教の基本とする
十三種の經典、『論語』や『孟子』である。）の本文には見えない。注疏には見え
るがすべて龍亀の「河図洛書」との関係から説明されたものばかりである。で目
を別の古典に転じて見ると、唯一見えるのが『韓非子』大體篇である。「最高に治
まった世の中では、万民（一般の人々）は敵の来襲や戦争で生命を落すこともな
く、雄俊（すぐれた勇士）は軍旗ももとに身を捨てること（戦死すること）もな
い」と説いた後に
「至安之世‐‐‐‐豪傑不著名於図書、不録功於盤盂、記年之牒空虚」（至安の
世‐‐‐‐豪傑、名を図書に著さず、功を盤盂に録さず、記年の牒は空虚なり）
とある。万民、雄俊とあり、その次に統治する側にある豪傑たちも平和であるか
ら、その名を図書に記録し、青銅器などに刻んで、後世にその名を伝える必要も
ない。天下平安無事であるから年代記に記載して残すこともない。この場合も最
上に治まった世の中では記録して残すことは何もないことを言っている。これら
は中国古代の理想社会を言い表したものである。
しかし現実の世の中はこれらとは全く逆である。故に人間は古来より善いこと
も悪いことも記録して残し、人々に注意を喚起してきた。記録したものの集積が
詰まっているが図書館である。近頃では従来のペーパーだけでなく映像等もある
が、兎も角，記録されたものが詰まっている。このような時代だからこそ、少し
時間を作って記録を辿って、立ち止まり、じっくり考え、同じような馬鹿なこと
を繰り返さないようにする必要があるのではないだろうか？
図書館を取り巻く環境はますます厳しくなってきておりますが、館員一同、日々
業務に勤しみ、皆様が気持ちよく利用できるより良い環境の構築と蔵書の充実に
腐心しています。
平成二十一年度「図書館年次報告書」をお届します。この報告書を通して、図
書館の現状をご理解いただき、同時にご批判、ご意見、ご要望等をお寄せいただ
ければ幸いです。
図書館長 藤田 忠
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3１．組織
（１）組織及び担当業務
図書館長
図書館運営委員会 事務部長
庶務課長 第1司書課長 第2司書課長
庶務係 受入整理係 閲覧係 参考係 鶴川係 多摩係
 図書
 ・図書 ・資料の選書、発注
受入、登録、図書の
整理、排架
雑誌
・逐刊物の選書、発注
受入、登録
施設管理
予算管理
報告書
調査研究費
閲覧
貸し出し
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
の登録･管理
相互協力
レファレンス
利用者教育
教材作成
閲覧
貸し出し
相互協力
利用者教育
レファレンス
予算管理
施設管理
閲覧
貸し出し
相互協力
利用者教育
レファレンス
予算管理
施設管理
4２．図書館運営委員会
（１）委員
学 部 等 氏 名
図書館 廣野 行甫 （委員長）
政経学部 山田 茂
体育学部 伊藤 挙
工学部 岡田 勝也
法学部 三浦 正広
文学部 山室 和也
２１世紀アジア学部 桑田 てるみ
研究所 小口 裕通
大学院 中村 一夫
5（２）議事
（第１回）
◇日 時：平成２１年 ５月２０日（水） １３時３０分～１５時３０分
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール
◇出席者
出席委員：７名
廣野 行甫（図書館長） 山田 茂（政経学部）
伊藤 挙（体育学部） 岡田 勝也（理工学部）
山室 和也（文 学 部） 桑田てるみ（２１世紀アジア学部）
小口 裕通（研 究 所）
欠席者：１名
三浦 正広（法 学 部）
年間特別出席者
植田 英範（事務部長）、野田 雅美（庶務課長）、上門 正人（第１司書課長）、
岸 君子 (第２司書課長)
記 録
相田 勉(庶務課長補佐)
◇議 題
議事録確認
平成２０年度第４回図書館運営委員会議事録について
報告事項
１．平成２１年度図書館人事について
２．平成２０年度図書館利用状況について
３．平成２１年度図書館工事等について
４．運営委員問い合わせ事項について
審議事項
１．平成２０年度予算について
２．平成２１年度学部推薦図書予算配分額について
３．平成２１年度学部推薦図書の受付期日について
４．図書館システム更新について
５．鶴川図書館名称の変更について
懇談
１．図書館運営委員会の次回開催日について
6（第２回）
◇日 時：平成２１年７月２２日（水） １４時３０分～１５時３０分
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール
◇出席者
出席委員：８名
廣野 行甫（図書館長） 山田 茂 （政経学部）
伊藤 挙 （体育学部） 岡田 勝也（理工学部）
山室 和也（文 学 部） 桑田 てるみ（２１世紀アジア学部）
小口 裕通（研究所） 中村 一夫（大学院）
欠席者：１名
三浦 正広（法学部）
年間特別出席者
植田 英範（事務部長）、野田 雅美（庶務課長）、上門 正人（第１司書課長）、
岸 君子 (第２司書課長)
記 録
相田 勉（庶務課長補佐）
◇議 題
議事録確認
平成２１年度第１回図書館運営委員会議事録について
報告事項
１．平成２１年度図書館人事について
２．選書ツアーについて
３．松陰２１号発刊について
４．平成２１年度補助金申請について
５．平成２１年度春期ガイダンスについて
６．角田文衛先生寄贈図書整理について
審議事項
なし
懇談
図書館運営委員会の次回開催日について
7（第３回）
◇日 時：平成２１年１２月２１日（月） １４時３０分～１６時４０分
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール
◇出席者
出席委員：８名
廣野 行甫（図書館長） 山田 茂 （政経学部）
伊藤 挙 （体育学部） 三浦 正広 （法 学 部）
山室 和也（文 学 部） 桑田 てるみ（２１世紀アジア学部）
小口 裕通（研 究 所） 中村 一夫 （大 学 院）
欠席者：１名
岡田 勝也（理工学部）
年間特別出席者
植田 英範（事務部長）、野田 雅美（庶務課長）、上門 正人（第１司書課長）、
岸 君子 (第２司書課長)
記 録
木下 幸子（第１司書課長補佐）
◇議 題
議事録確認
平成２１年度第２回図書館運営委員会議事録について
報告事項
１．平成２１年度図書館人事について
２．選書ツアーについて
３．松陰第２２号発刊について
４．雑誌整理について
５．講演会開催について
６．内部監査について
審議事項
１．平成２２年度図書館予算について
２．夜間業務の外部委託について
懇談
１．図書館各課の所掌業務見直しについて
２．図書館運営委員会の次回開催日について
8（第４回）
◇日 時：平成２２年 ３月１５日（月） １４時３０分～１６時３０分
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール
◇出席者
出席委員：９名
廣野 行甫 （図書館長） 山田 茂 （政経学部）
伊藤 挙 （体育学部） 岡田 勝也（理工学部）
三浦 正広 （法 学 部） 山室 和也（文 学 部）
桑田 てるみ（２１世紀アジア学部） 小口 裕通（研 究 所）
中村 一夫 （大 学 院）
年間特別出席者
植田 英範（事務部長）、野田 雅美（庶務課長）、上門 正人（第１司書課長）、
岸 君子 (第２司書課長)
記 録
木下 幸子（第１司書課長補佐）
◇議 題
議事録確認
平成２１年度第３回図書館運営委員会議事録について
報告事項
１．平成２２年度図書館運営委員について
２．開館延長に伴う業務委託について
３．平成２２年度図書館予算査定結果について
４．平成２１年度蔵書点検について
５．松陰２３号発刊について
６．情報サービスの外部運用について
審議事項
１．図書館各課の所掌業務見直しについて
懇談
１．図書館運営委員会の次回開催日について
9３．研修
出 張 日 内 容 主 催 者（会 場） 出 張 者
５／２２（金）
７／１０（金）
１０／１６（金）
１２／ ４（金）
２００９年度研修分科会
（第１回～第４回 全４日程）
私立大学図書館協会東地区部会
（埼玉大学東京ステーションカ
レッジ）
志間 陽子
５／２９（金） 図書館運営戦略分科会
私立大学図書館協会東地区部会
（神田外語大学）
上門 正人
６／１１（木） インターロップ東京：ＩＭＣ
富士通
（東京国際展示場）
野田 雅美
相田 勉
６／１２（金）
２００９年度私立大学図書館協会
東地区部会総会、研究講演会
私立大学図書館協会
（獨協大学）
植田 英範
上門 正人
相田 勉
櫻井 友美
６／２７（土） ＥＤＩＵＳ Ｖｅｒ．５講習会
トムソンカノープス（株）
（トムソンカノープス東京本部）
伊井 克己
７／ ６（月） ＩＬＬシステム講習会
国立情報学研究所
（国立情報学研究所）
松本 弥生
７／ ９（木） クレームセミナー
(財)日本電信電話ユーザ協会
（京華スクエア）
櫻井 友美
７／１６（木） クラウドフォーラム
日経ＢＰエンタープライズ
（目黒雅叙園）
植田 英範
７／１６（木） クレーム対応研修
私立大学図書館協会東地区部会
（（株）インソース東京本社）
上門 正人
７／ ９（木）
～１２（日）
第１６回東京国際ブックフェア
東京国際ブックフェア実行委員
会
（東京ビックサイト）
植田 英範
上門 正人
相田 勉
佐賀 由美子
笹岡 文雄
７／２７（月）
ＬＩＭＥＤＩＯ Ｓｅｍｉｎａｒ
２００９
（株）リコー
（ホテルニューオータニ）
郡司 博之
宗森 洋子
前島 美央
８／ ５（水）
～ ７（金）
研究分科会夏期研究合宿（集中研究
会）
私立大学図書館協会
（北区図書館、国士舘大学図書館）
櫻井 友美
８／２７（木）
～２８（金）
第７０回私立大学図書館協会総会・
研究大会
私立大学図書館協会
（京都佛教大学：紫野キャンパス）
植田 英範
上門 正人
９／１８（金）
公私立大学図書館コンソーシアム
（ＰＵＬＣ）判元説明会
ＰＵＬＣ
（中央大学駿河台記念館）
櫻井 友美
笹岡 文雄
山口 美和子
９／２９（火） 専門家に聞くクレーム対応セミナー
（財）日本電信電話ユーザ協会
（ホテル銀座ラフィナート）
上門 正人
10
〔備考〕マネージメントショー及び、自己研修を除く
出 張 日 内 容 主 催 者（会 場） 出 張 者
１０／２２（木）
～２３（金）
２００９年度研修会
私立大学図書館協会東地区部会
（埼玉大学東京ステーションカレッ
ジ）
木下 幸子
１０／２８（水） 弁護士に聞くクレーム対応セミナー
（財）日本電信電話ユーザ協会
（ホテル銀座ラフィナート）
上門 正人
櫻井 友美
１０／３０（金） 第９５回全国図書館大会
社）日本図書館協会
（明治大学アカデミーホール）
植田 英範
上門 正人
笹岡 文雄
花島 佳子
１１／ ９（月）
１１／１６（月）
１１／３０（月）
１２／ ７（月）
１２／１４（月）
１２／２１（月）
明治大学公開講座
（第１回～第６回 全６日程）
明治大学
（明治大学：駿河台校舎）
笹岡 文雄
１１／１０（火）
第１１回図書館総合展フォーラム
（各セミナーに分担して参加）
図書館総合展運営委員会
（パシフィコ横浜）
野田 雅美
上門 正人
佐賀 由美子
古川 清子
小畑 富雄
笹岡 文雄
櫻井 友美
志間 陽子
１２／１０（木）
ポートフォリオ ＳＮＳの先端事例
研究セミナー
（株）朝日ネット
（Lerning Square新橋）
小畑 富雄
１２／１４（月）
ライブラリ・コネクト・ワークショ
ップ２００９
エルゼビア・ジャパン
（ベルサール八重洲）
植田 英範
１２／１４（月） ２００９年度研究分科会報告大会
私立大学図書館協会東地区部会
（東京理科大学：森戸記念館）
櫻井 友美
上門 正人
小畑 富雄
１２／１８（金）
ＰＵＬＣ公私立大学図書館コンソー
シアム全体会
ＰＵＬＣ
（上智大学中央図書館）
櫻井 友美
笹岡 文雄
２／１７（水）
第６回レファレンス共同データベー
ス事業フォーラム
国立国会図書館
（国立国会図書館関西館）
笹岡 文雄
３／ ４（木） 学術情報ソリューションセミナー
（株）丸善
（五反田）
上門 正人
３／１２（金）
全国漢籍データベース協議会
第１０回総会
国立情報学研究所
（学術総合センター）
郡司 博之
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４．主要行事
・オリエンテーション
中央： ４月 ８日（水） 政経学部１年生、法学部１年生
４月 ９日（木） 理工学部１年生、文学部１年生
４月１１日（土） 大学院１年生
鶴川： ４月 ８日（水） ２１世紀アジア学部
４月１０日（金） グローバルアジア研究科
多摩： ４月 ６日（月） 体育学部・スポーツシステム研究科
・ガイダンス
中央： ４月３０日（木） 法学部３年生
５月 ７日（木）～２９日（金）政経学部１年生計１４回・法学部１年生計１０回
５月２８日（木） 理工学部１年生
６月 ３日（水）・１２日（金） 政経学部１年生計５回
６月 ５日（金） 理工学部４年生
６月１６日（火） 理工学部１年生
６月２４日（水） 政経学部２年生
７月 ９日（木） 理工学部
７月１６日（木） 理工学部１年生
１０月１４日（水） 理工学部（留学生１年生）
１０月２１日（水） 留学生
１０月２９日（木） 政経学部
１１月１０日（火）・１３日（木） 文学部３年生
１１月１２日（木）・１８日（水） 留学生１年生
１１月２４日（火） 通信・定時制高校
鶴川： ４月２０日（月）～２９日（水）グローバルアジア研究科・２１世紀アジア学部 計１４回
５月 １日（金）～２７日（水）２１世紀アジア学部 計１５回
６月 ２日（火）～１２日（金）２１世紀アジア学部 計７回
７月２４日（金）～２７日（月）２１世紀アジア学部 計３回
１１月１１日（水）～１８日（水）２１世紀アジア学部 計３回
１２月１１日（金）～１５日（火）２１世紀アジア学部 計２回
１月２０日（水） ２１世紀アジア学部
多摩： ４月１４日（火）～２４日（金）スポーツシステム研究科 計４回
５月１４日（木）～２６日（火）スポーツシステム研究科 計３回
６月１１日（木）～１５日（月）スポーツシステム研究科 計２回
７月２０日（月） スポーツシステム研究科
・学園祭
中央：１１月 ２日（月）～ ３日（火） 楓門祭
鶴川： ５月３０日（土）～３１日（日） 鶴川祭
多摩：１１月１４日（土）～１５日（日) 多摩祭
・オープンキャンパス
中央： ６月７日（土）、７月１９日（日）、８月８日（土）、９月２０日（日）、１０月２５日（日）
鶴川： ６月７日（土）、７月１８日（土）、８月７日（金）、９月１９日（土）、１０月２５日（日）
多摩： ６月７日（土）、７月１８日（土）、９月１９日（土）、１０月２５日（日）
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・学生選書ツアー
６月２０日（土） （株）紀伊國屋書店 新宿本店
１１月１３日（金） （株）紀伊國屋書店 新宿本店
・蔵書点検
多摩： ２月１日(月）～２月４日（木）
・図書館見学
中央： ４月２１日（火） 川崎市立橘高等学校
７月１１日（土） 国士舘大学同窓会群馬県支部会員
１１月 ５日（木） 桐生南高等学校
１１月１１日（水） タイ国公使
１１月１９日（木） オーストラリアポーツマス大学学長
１１月３０日（月） 北海学園大学
１２月１７日（木） 茨城県立多賀高等学校
１月２２日（金） 大連外国語学院院長
２月２６日（金） 廣田弘毅御令孫
鶴川： ６月１３日（土） ２１世紀学部父母懇談会
多摩： ６月２７日（土） 体育学部父母懇談会
・図書館運営委員会
中央： 第１回 ５月 ２０日（水）
第２回 ７月 ２２日（水）
第３回 １２月 ２１日（月）
第４回 ３月 １５日（月）
・その他
中央： ６月２４日（水）～２６日（金）中学生職場体験学習（世田谷区立梅ヶ丘中学校３名）
７月 １日（水）～ ３日（金）中学生職場体験学習（世田谷区立松沢中学校 ４名）
鶴川： ９月１４日（月）～１８日（金）中学生職場体験学習（町田市立鶴川第２中学校３名）
〔備考〕ゼミ単位・高校生・社会人・他大学の個別見学会等は省略
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５．決算
（１）図書館決算（１）図書館決算
設備図書 （単位：円）
種 別 20 年 度 決 算 額 21 年 度 決 算 額
和 漢 書 75,186,932 84,073,867
洋 書 13,602,028 58,652,790
視 聴 覚 資 料 8,926,475 7,471,100
合 計 97,715,435 150,197,757
図書資料費 （単位：円）
種 別 20 年 度 決 算 額 21年 度 決 算 額
消 耗 品 図 書 4,671,051 4,815,889
和 雑 誌
( 新 聞 を 含 む ）
10,848,055 13,653,825
洋 雑 誌
（ 新 聞 を 含 む ）
24,491,491 21,134,828
電子ジャーナル等（データ
ベ ー ス 含 む ）
37,321,318 46,557,903
合 計 77,331,915 86,162,445
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（２）学部等決算zz（２ 算
設備図書 （単位：円）
申 請 部 署 20 年 度 決 算 額 21 年 度 決 算 額
体 育 学 部 8,178,455 0
イ ラ ク 研 2,530,723 2,349,383
文 東 洋 史 研 0 275,000
文 倫 理 学 研 0 100,792
文 地 理 研 0 472,500
高 等 学 校 690,954 323,504
中 学 校 87,329 45,530
合 計 11,487,461 3,566,709
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６．受入実績
（１）図書館資料（ ） 料
設備図書
和 漢 書 洋 書 計
購 入 図 書 20,365 874 21,239
視聴覚資料（ビデオテープ） 6 0 6
〃 （CD-ROM） 5 0 5
〃 （CD） 4 0 4
〃 （DVD） 461 0 461
〃 （ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ） 25 0 25
20,866 874 21,740
寄 贈 図 書 1,062 6,222 7,284
視聴覚資料（ビデオテープ） 1 0 1
〃 （CD-ROM） 6 0 6
〃 （DVD-ROM） 0 0 0
〃 （DVD） 5 0 5
1,074 6,222 7,296
その他 図 書 39 0 39
視聴覚資料 1 0 1
40 0 40
21,980 7,096 29,076
［備考］その他の区分は、弁償・会員配布・調査研究費返却分である。
図書資料費 （単位：冊・種）
計
3,907
1,918
400
38
（単位：冊・点）
種 別
合 計
小 計
小 計
小 計
新 聞
適 用
ガイドブック・文庫・新書等
継続受入タイトル（数）
〃
中央 ： 18 紙 ・ 鶴川 ： 13 紙 ・ 多摩 ： 7 紙
種 別
消耗品図書
和 雑 誌
洋 雑 誌
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（２）学部等資料（２） 学部等資料
設備図書
区 分 種 別 申 請 部 署 和 漢 書 洋 書 計
購 入 図 書
文 学 部
東 洋 史 研 究 室
2 0 2
文 学 部
倫 理 学 研 究 室
0 2 2
文 学 部
地 理 研 究 室
7 0 7
２１世紀アジア学部 0 1 1
イ ラ ク 研 0 258 258
高 等 学 校 151 0 151
中 学 校 31 0 31
191 261 452
（単位：冊）
合 計
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７．蔵 書
（１）図書
（２）雑誌
（３）視聴覚資料
（４）除籍
（１） 図 書 （単位：冊）
578,898
194,049
772,947
[備 考] １．消耗品図書は除く。
２．中高図書室は除く。
（２） 雑 誌 （単位：種） （３）視聴覚資料（内訳） （単位：点）
6,930 7,345
1,904 2,209
8,834 365
[備 考] 誌名変更は、別タイトルとして算出した。 2,987
25
991
10,591
15
40
24,568
（４） 除 籍
種 別 和 漢 書 洋 書
図 書 276 4
視 聴 覚 資 料
（ ビ デ オ テ ー プ 等 ）
製 本 雑 誌 1,010 564
学部・研究室 政 経 学 部 2 0
合 計 1,292 570
（中・高は除く）
1,862
大学図書館
Ｃ Ｄ
Ｃ Ｄ － Ｒ Ｏ Ｍ
D V D
Ｄ Ｖ Ｄ － Ｒ Ｏ Ｍ
L D
（単位：冊・点）
合 計
6
和 漢 書
洋 書
合 計
2
1,574
4 2
280
和 漢
洋
合 計
ビ デ オ テ ー プ
計
マ イ ク ロ フ ィ ル ム
ス ラ イ ド
そ の 他
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８．整理実績
（１）分類別図書整理冊数（和漢書）
※別表１参照
（２）分類別図書整理冊数（洋書）
※別表２参照
（1）分類別図書 （ ）
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学
工学 産業
芸術
体育
語学 文学 合計
中 央 図 書 館 450 1,352 2,434 7,660 905 1,405 739 602 690 1,038 17,275
鶴 川 図 書 館 139 83 400 913 53 63 67 223 448 158 2,547
多 摩 図 書 館 14 6 4 122 235 8 8 91 4 6 498
中学校・高校 7 9 15 59 11 3 3 11 7 56 181
合 計 610 1,450 2,853 8,754 1,204 1,479 817 927 1,149 1,258 20,501
（単位：冊）
（２）分類別図書整理冊数（洋書）
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学
工学 産業
芸術
体育
語学 文学 合計
中 央 図 書 館 20 10 43 347 52 82 37 7 12 22 632
鶴 川 図 書 館 41 147 5,193 354 97 91 47 343 89 72 6,474
多 摩 図 書 館 0 2 0 1 35 0 0 45 0 0 83
文 学 部
倫 理 学 研
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 世 紀
ア ジ ア 学 部
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
イ ラ ク 研 0 10 196 16 1 7 0 13 15 0 258
合 計 61 171 5,433 718 185 180 84 408 116 94 7,450
（単位：冊）
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（３）分類別図書整理冊数（視聴覚資料）
（３）分類別図書整理冊数（視聴覚資料）
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学
工学 産業
芸術
体育
語学 文学 合計
中 央 図 書 館 ビ デ オ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DVD 9 0 23 37 43 30 5 112 12 13 284
CD-ROM 0 0 1 3 3 1 1 0 0 0 9
CD 0 6 0 0 0 0 0 2 2 2 12
ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ 0 0 0 21 0 0 0 0 0 4 25
鶴 川 図 書 館 ビ デ オ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
DVD 25 0 13 35 25 2 0 24 7 0 131
CD-ROM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
多 摩 図 書 館 ビデオ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
DVD 0 0 0 9 16 0 0 7 0 0 32
文 学 部
東洋史研究室
DVD-ROM 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
文 学 部
地 理 研 究 室
DVD-ROM 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 7
中 学 ・ 高 校 DVD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41 6 38 112 87 33 7 147 21 20 512
（単位：冊）
合 計
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９．利用サービス
（１）奉仕対象者と入館者
※別表３参照
【中央図書館】
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア
学外
その他
計
1,218 320 4,075 0 1,479 1,994 1,905 0 11 11,002
6,430 9,427 88,712 214 39,088 60,427 72,623 718 9,414 287,053
入
館
回
数
１
人
当
の
5.3 29.5 21.8 26.4 30.3 38.1
（単位：人・回）
在
籍
者
数
入
館
者
数
【鶴川図書館】
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア
学外
その他
計
247 38 0 200 0 0 0 2,001 97 2,583
1,520 2,013 898 4,475 36 406 844 84,621 1,557 96,370
入
館
回
数
１
人
当
の
6.2 53.0 22.4 42.3 16.1
（単位：人・回）
在
籍
者
数
入
館
者
数
【多摩図書館】
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア
学外
その他
計
222 84 0 2,118 0 0 0 0 7 2,431
1,021 1,738 273 91,662 3 162 96 390 51 95,396
入
館
回
数
１
人
当
の
4.6 20.7 43.3 7.3
〔備考〕教職員は専任、非常勤を含む。
【入館者数合計】 478,819
（単位：人・回）
在
籍
者
数
入
館
者
数
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（２）開館日数と開館時刻
（３）時間外（夜間）開館時間
（４）図書貸出者数
（ ）開館日数と開館時刻
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中央図書館 注１ 注2 注2,4,5 注2 注2,5 注2,6 注6 注2 注2
月～金 8:40～21:20 25 23 26 26 18 23 25 22 23 21 19 19 270
土 8:40～21:20
鶴川図書館 注１ 注3 注2,5 注2 注5 注2 注2,6 注6 注2
月～金 8:40～18:50 25 21 20 26 18 23 25 22 23 22 21 22 268
土 8:40～16:50
多摩図書館 注１ 注 2,5 注2 注5 注2 注2,6 注6 注2
月～金 8:40～18:50 24 21 26 26 22 23 25 19 23 22 18 24 273
土 8:40～16:50
注１． 4/2～4/10は 8:40～16:40
注２． 5/5・8/8～8/11・8/17～9/12・10/15・11/20～11/21・12/24～12/25・2/4～2/5・3/3～3/31は 9:20～16:40
注３． 6/24～6/30は 新型インフルエンザ発症に伴う町田ｷｬﾝﾊﾟｽの休講及び学内立入禁止
注４． 8/22は 9:20～14:40
注５． 台風のため 8/31は13:00で閉館。 10/8は休館
注６． 12/26・12/28・1/4は 10:00～14:50
（３）時間外（夜間）開館時間
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 74 95 114 114 26 52 102 88 83 88 74 0 910
鶴 川 図 書 館 32 40 38 49 12 23 45 38 36 39 39 0 391
多 摩 図 書 館 30 39 49 49 12 23 45 38 36 36 39 0 396
合 計 136 174 201 212 50 98 192 164 155 163 152 0 1,697
[備考] １． 時間外とは、 9:00 以前と 17:00 以降の時間帯。
２． 分単位は、切り上げて時間で表示。
（４）図書貸出者数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 1,702 1,812 2,538 2,841 706 1,431 2,074 2,051 1,950 2,239 584 337 20,265
鶴 川 図 書 館 492 547 622 944 214 450 646 675 558 513 155 156 5,972
多 摩 図 書 館 143 170 152 188 52 97 180 156 263 201 65 49 1,716
合 計 2,337 2,529 3,312 3,973 972 1,978 2,900 2,882 2,771 2,953 804 542 27,953
（単位：円）
（単位：時間）
（単位：人）
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（５）図書貸出冊数
（６）視聴覚資料利用者数
（７）視聴覚資料利用点数
（５）図書貸出冊数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 3,145 3,385 4,543 5,263 1,856 2,839 4,041 4,120 4,209 4,702 1,497 764 40,364
鶴 川 図 書 館 886 991 1,125 1,751 546 835 1,187 1,284 1,099 990 346 305 11,345
多 摩 図 書 館 242 296 280 325 118 168 288 506 506 352 115 80 3,276
合 計 4,273 4,672 5,948 7,339 2,520 3,842 5,516 5,910 5,814 6,044 1,958 1,149 54,985
（６）視聴覚資料利用者数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 476 590 851 865 58 299 471 428 432 325 17 20 4,832
鶴 川 図 書 館 124 163 175 152 22 64 105 84 71 58 9 6 1,033
多 摩 図 書 館 16 31 35 14 1 10 10 10 10 4 2 0 143
合 計 616 784 1,061 1,031 81 373 586 522 513 387 28 26 6,008
（７）視聴覚資料利用点数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 383 508 684 646 45 239 378 353 353 272 17 18 3,896
鶴 川 図 書 館 142 195 209 186 48 80 121 109 103 80 20 7 1,300
多 摩 図 書 館 18 35 36 16 2 13 10 11 11 4 2 0 158
合 計 543 738 929 848 95 332 509 473 467 356 39 25 5,354
（単位：冊）
（単位：人）
（単位：点）
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（８）所属別貸出図書冊数
（９）所属別視聴覚資料利用点数
（１０）グループスタディ室利用件数
（１１）研究個室利用件数
※別表４参照
※別表５参照
（８）所属別貸出図書冊数
所属
館名
計
中央図書館 40,364
鶴川図書館 11,345
多摩図書館 3,276
合 計 54,985
（単位：冊）
6,334 12,766 7,763 2,0755,839 7,416 2,874 2,554
6 24 28 4299 3 2,557 0
84 197 7,561 5041,113 98 306 1
6,244 12,545 174 1,5674,427 7,315 11 2,553
法学 文学 ｱｼﾞｱ
学 外
その他
大学院 政経 体育 理工学
7,364
教職員
5,528
1,481
355
（９）所属別視聴覚資料利用点数
所属
館名
計
中央図書館 3,896
鶴川図書館 1,300
多摩図書館 158
合 計 5,354
（単位：点）
0
48
33
15
357 60 1,119 192 778 1,025 808 967
0 0 0 06 6 1 145
247 22 2 47 0 2 0 965
778 1,023 808 2104 32 1,116 0
法学 文学 ｱｼﾞｱ
学 外
その他
大学院 政経 体育 理工学教職員
（１０）ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾀﾃﾞｨ室利用件数
月
館名
計
中央図書館 258
鶴川図書館 75
合 計 333
（単位：件）
2 3
31 39 10 242 10 53 3217 26 40 49
11 50 1 6 75 8 13 14
20 3412 18 27 35 8 212 9 47 25
12 1 2 38 9 10 114 5 6 7
（１１）研究個室利用件数
月
館名
計
中央図書館 1,579
鶴川図書館 572
合 計 2,151
（単位：件）
268 228 62 3059 126 248 233165 188 237 307
105 7237 44 48 101 6 59 23 58 64
163 156 56 2550 103 190 169128 144 189 206
12 14 5 6 7 2 38 9 10 11
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（１２）文献複写依頼件数
（１３）文献複写受付件数
（１４）BL inside web 利用件数
（１５）受入希望図書件数
（１２）文献複写依頼件数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 18 29 24 27 25 40 17 15 4 22 13 5 239
鶴 川 図 書 館 3 1 0 12 4 1 10 7 0 6 2 0 46
多 摩 図 書 館 4 4 1 0 2 1 1 8 1 2 11 7 42
合 計 25 34 25 39 31 42 28 30 5 30 26 12 327
（１３）文献複写受付件数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 10 13 19 10 4 22 12 16 12 14 9 7 148
鶴 川 図 書 館 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
多 摩 図 書 館 0 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 10
合 計 10 15 23 13 6 23 12 16 13 14 9 7 161
（１４） BL inside web 利用件数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 7 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 13
鶴 川 図 書 館 11 0 0 13 0 3 4 3 0 0 0 3 37
多 摩 図 書 館 16 5 26 4 0 3 4 11 5 19 7 4 104
合 計 34 6 26 17 0 6 11 16 5 19 7 7 154
（１５）受入希望図書件数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 97 123 79 68 67 72 62 68 120 108 44 53 961
鶴 川 図 書 館 6 16 8 1 2 5 8 9 0 10 0 1 66
多 摩 図 書 館 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
合 計 104 140 87 72 69 77 70 77 120 118 44 54 1,032
（単位：件）
（単位：件）
（単位：件）
（単位：件）
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（１６）学外図書館間図書借用冊数
（１７）紹介状発行件数
（１８）紹介状持参者未登録者入館数
（１９）図書館施設見学者数
（１６）学外図書館間図書借用冊数 （ ）内は貸出冊数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
2 1 1 5 0 8 2 1 0 0 0 0 20
(2) (2) (4) (8) (0) (2) (1) (10) (4) (3) (4) (2) (42)
鶴 川 図 書 館 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
多 摩 図 書 館 2 1 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 10
4 2 1 7 0 10 4 5 0 0 0 0 33
(2) (2) (4) (8) (0) (2) (1) (10) (4) (3) (4) (2) (42)
（１７）紹介状発行件数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 3 0 12 12 1 10 11 4 4 8 2 7 74
鶴 川 図 書 館 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 4 8
多 摩 図 書 館 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
合 計 3 0 12 13 1 12 11 5 4 8 3 11 83
（１８） 紹介状持参者未登録者入館数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 4 1 1 2 2 1 3 5 3 0 2 1 25
鶴 川 図 書 館 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
多 摩 図 書 館 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
合 計 4 2 3 2 2 1 3 5 4 1 2 1 30
（１９）図書館施設見学者数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 10 7 7 31 2 8 5 4 3 3 6 5 91
鶴 川 図 書 館 6 3 1 5 4 3 0 0 1 4 2 3 32
多 摩 図 書 館 1 1 19 3 1 4 1 29 0 0 0 0 59
合 計 17 11 27 39 7 15 6 33 4 7 8 8 182
［備考］ 学園行事および団体での施設見学者は除く
（単位：人）
（単位：人）
中 央 図 書 館
合 計
（単位：冊）
（単位：件）
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表１．分類別図書整理冊数(和漢書)
表２．分類別図書整理冊数(洋書)
総記, 610
哲学, 1,450
歴史, 2,853
社会 科学, 8,754
自然 科学,
1,204
工学, 1,479
産業, 817
芸術 体育, 927
語学,
1,149
文学,
1,258
和漢書合計 単位（冊）
総記, 61
哲学, 171
歴史, 5,433
社会 科学, 718
自然 科学, 185
工学, 180
産業, 84
芸術 体育, 408
語学, 116
文学, 94
洋書合計 単位（冊）
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表３．奉仕対象者と入館者
表４．所属別貸出図書冊数
表５．所属別視聴覚資料利用点数
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